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Qu'est-ce que s'orienter en temps de crise ? La question se posait à la sortie de la
Première Guerre mondiale, qui déboucha sur des révolutions couronnées par la
prise du pouvoir en Russie, étouffées par une réaction violente en Allemagne, en
Espagne, en Italie. Dans ce dernier pays naquit un phénomène particulier, le
fascisme, comme sortie de crise et réponse aux aspirations socialistes. A ce titre,
il fut observé de près par tous les courants de l'opinion européenne. A travers le
cas espagnol et l'étude de la réception du fascisme italien à la fin de la période de
la Restauration (1876-1923) et notamment sous la dictature du général Primo de
Rivera (1923-1930), on peut tirer des enseignements quant aux motivations de
l'orientation politique des divers courants de l'opinion éclairée...
A pratiquement un siècle de distance, comment ramener autant que faire se peut
le regard de l'historien et de l'observateur à la hauteur des événements qui ont
suivi la Première Guerre mondiale ?
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